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PROGRAM 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
David Casey, baritone 
Albina Asryan, piano 
Heather Elise, soprano 
Sarah Alawami, soprano 
Dawn McCollum, soprano 
Brian Excel Villaruel, classical guitar 
Brooke Soto, mezzo-soprano 
Jairo A. Pulido, oboe 
From Banalites 
Sanglots 
David Casey is a student of Tod Fitzpatrick 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Heather Elise, soprano 
Grace Haeun Kim, piano 
Lied der Mignon 
Heather Elise is a student of Cordelia Anderson 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Artilio LoPrestri, Jr., trombone 
Grace Haeun Kim, piano 
Concerto Grosso, Op. 3, No. 4 
Allegro 
Artilio LoPrestri, Jr. is a student of Nathan Tanouye 
Gilbert Vinter 
(1909-1969) 
Alina Eckersley, horn 
Jae Ahn-Benton, piano 
Hunter's Moon 
Alina Eckersley is a student of Bill Bernatis 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Erika Hill , oboe 
Jae Ahn-Benton, piano 
Erika Hill is a student of Nathan Swain 
Sonate for oboe and piano 
Munter 
Hugo Wolf Verborgenheit 
(1860-1903) 
Dawn McCollum, soprano 
Nancy Porter, piano 
Dawn McCollum is a student of Stephanie Weiss 
Richard Strauss lch trage meine Minne, Op. 32, No. 1 
(1864-1949) 
Brooke Soto, mezzo-soprano 
Nancy Porter, piano 
Brooke Soto is a student of Sheronda McKee 
Gabriel Faure Au bord de l'eau 
(1845-1924) 
Je Voi Blount, soprano 
Jae Ahn-Benton , piano 
Je Voi Blount is a student of Michelle Latour 
Ralph Vaughan Williams Oboe Concerto 
( 1872-1958) Menuet and musette 
Ben Serna-Grey, oboe 
Jae Ahn-Benton, piano 
Ben Serna-Grey is a student of Nathan Swain 
Max Reger 
(1873-1916) 
Waldeinsamkeit 
Sarah Alawami, soprano 
Carlos Carrasco, piano 
Sarah Alawami is a student of Cordelia Anderson 
Francisco de Asis Tarrega y Eixea Lagrima 
(1852-1909) 
Brian Excel Villaruel, classical guitar 
Brian Excel Villaruel is a student of Ricardo Cobo 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
From Six Metamorphases After Ovid 
Niobe 
Arethusa 
Jairo A. Pulido, oboe 
Jairo A. Pulido is a student of Nathan Swain 
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